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（２）『私は 2歳』から考える「親になること」  



























































































































 共愛学園前橋国際大学論集 No.12 86 
「家族」  血がつながっている →  「この人といたい」「過ごし
ていきたい」と永続的に思
える関係 






























































































































『アイ・アム・サム（I am Sam）』，ジェシー・ネルソン監督，2001 年（ＤＶＤ，松竹，
2002年）． 
『私は 2歳』市川崑監督，1962年（DVD，角川ヘラルド映画，2007年） 
 
 
付録 
本研究は平成 20年度科学研究費挑戦的萌芽研究（課題番号 21653086）：「『親になること』
の今日的意義の再検討と青年期のための次世代教育プログラムの開発」(研究代表者：後藤
さゆり)の助成を受けている． 
 
 
